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⑮ 研究概要
広上俊一， 角 田 広子 : 4 - ピ リ ミ ジ ノ ン誘導体
の光化学反応 : デ ュ ワ ー ピ リ ミ ジ ン誘導体のX線
結晶解析 に よ る構造の決定 : デ ュ ワ ー ピ リ ミ ジ ン
誘導体の電子状態の計算
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⑨ 研究概要
南部徳盛 :
1 ) 非線形退化型放物型方程式の研究
2 )  非線形楕円型方程式の研究
3 )  非線形常微分方程式の研究
笹野一洋 :
1 )  3 次元多様体上の流れの位相的研究
2)  2 次元多様体上の写像の位相的研究
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